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#&. 特区经济 !"#$%&’ ()*# +$)*),- #$$% 年 / 月
品牌营销经

















































































鸟、森马等加盟销售店也在 ("" ’ *"" 家规模，还有一大批企业如
华士、法派、享美、乔夫、林中鸟、骊名、雪歌、红黄蓝等企业的连锁








- % .万力 ) 中国品牌战略 -/ . ) 天津：天津大学出版社，!""%)
-! .蒲楠 ) 打造品牌 -/ . ) 北京：中国纺织出版社，!""*)
-( .凯文·战略品牌管理 -/ . ) 北京：中国人民大学出版社，!""()
